




































































































































































































































































































































































全発話数 沈黙 あいづち 向時発話 終了間際 途中割り
の重なり の重なり 込み
研修生グループ 55 7 。 4 。 。











































































全発話数 沈黙 あいづち 同時発話 終了間際 途中割り
の重なり の重なり 込み
140 5 研修生から 24 1 （研修生同士） 2 2 
日本人から 7 2 
（単位：回）
①発話終了後の「沈黙Jについて
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10月30日 ①『日常生活に見る日本の文化 l～ 3.］自分との違いを出して発表
②『SFJVol. 3誘いを断るjf日本語教育映画中級副のビデオを見て誘い表現を捜す
1月6日 ①会話の技術（聞き返し・確認、言い換えを求める）
②『待遇表現jユニット 9「誘うJロールプレイ
③日本人大学生とのインタビューに向けグループごとに質問作り
11月13日 インタビュー結果のまとめ（ブレーンストーミング）と報告
1月20日 ①日本人大学生とのインタビューについてのスピーチ
②フレンドシップパーティー話題用プリントを読む
③フレンドシップパーティーでの話しかけシミュレーションとロールプレイ
『文化中級I2課交流パーティー』
11月27日 ①ビジターセッションの準備をグループで話し合い
②ピジターセッション「底談会Jのリハーサル（ロールプレイ）
12月4自 ②ピジターセッション「座談会J（会話の技術・話を中断する，切り上げる）
②ビジターセッション「座談会J（会議の進め方）
12月11日 ②ビジターセッションで気付いたことをグループ討議（ブレ｝ンストーミング）、そ
の後発表。
1月8日 ①冬休みの報告（『文化中級I6課日本で見つけたこんな物J）②スケジ、ユール確認
③スピーチ原稿の作成。スピーチでのコミュニケーションについて
1月22日 ①『待遇表現3電話で問い合わせるj流れ確認の後配布した間合わせ先に電話をかけ
る。
②冬季研修期間の「日本で見つけたこんなもの」スピーチ③10時のニュース
1月29日 ①スピーチ（傾聴に注意しスピーチ評価に代わり話し手への質問を書く）
②スピーチビデオ録り際の絵コンテ作成→ビデオ撮影③10時のニュース
2月5日 『ロールプレイで学ぶ日本語（2）感想、を言う』他自作シートで絵画鑑賞等の感想の表
現。→その後埼玉県立近代美術館で絵画鑑賞
2月 19日 ②異文化摩擦を設定したロール・プレイ（海外で日本人を迎えるときどうするか）
出た問題点を整理→来週への課題を抽出②10時のニュース
2月26日 ビジターセッション「日本人を交えたロールプレイJ
「自国に日本語教師のボランティアを迎えたときのもてなしJその後気付いたことの
話し合い
3月5日 ①課題研究発表会のビデオを見て発表の形をリハーサル②10時のニュース
③「悩み相談Jのロールプレイ（自己開示の必要性に気付くようなロール設定）
3月 12日 ①課題研究発表会のリハーサル，互いにコメントを述べ合う。②10時のニュース
③授業のまとめ。第 1聞に設定した自己目標はどう達成できたか，その他に成長で
きたこと。
ハU戸、J
